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и устойчивости современного бизнеса. Представлен обзор 
понятий, концепций и практик формирования экологическо-
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Внимание к проблемам охраны окружающей среды и пе-
реход на принципы устойчивого развития обуславливают рас-
ширение подходов к решению экологических задач и переход 
от использования технических методов обеспечения эколо-
гической безопасности к современным моделям экологиче-
ского управления и интеграции экологических ценностей во 
все сферы деятельности и процессы в организациях [1]. Од-
ним из таких инструментов, который в последнее время все 
чаще звучит в научных и деловых кругах, является развитие 
корпоративной экологической культуры, как неотъемлемой 
составляющей стратегического развития и конкурентоспо-
собности современных компаний.
В общем смысле корпоративную экологическую культуру 
рассматривают как элемент организационной культуры ком-
пании, которая отражает важность экологических проблем 
[2]. Анализ литературы показывает, что корпоративная эко-
логическая культура, как новое направление научной и прак-
тической деятельности, мало изучено, терминологически 
и методологически не сформировано. В литературе суще-
ствует множество определений корпоративной экологиче-
ской культуры в разных ее интерпретациях (экологическая 
организационная культура, «зеленая» культура и т.д.), а так-
же исследований, подтверждающих ее влияние на экологиче-
скую результативность организаций [2]. В общем смысле под 
корпоративной экологической культурой понимают систему 
экологических ценностей, правил и норм поведения, прини-
маемых всеми членами организации. 
Методологической основой изучения корпоративной экологи-
ческой культуры и ее влияние на достижение экологических ре-
зультатов является концепция GreenHumanresourcemanagement 
(экологическое УЧР). Литература в этой области подчеркива-











щественное влияние на отношения сотрудников к экологи-
ческим проблемам, фокусируя их действия на проявление 
экологически-осознанного поведения на рабочем месте. 
К показателям корпоративной экологической культуры отно-
сят приверженность сотрудников экологическим целям ком-
пании, а также характеристики поведения сотрудников в от-
ношении охраны окружающей среды, в том числе проявление 
личной ответственности и лидерских качеств по недопуще-
нию негативного воздействия на окружающую среду, иници-
ативность при решении экологических задач, вовлеченность 
в экологическую деятельность компании и т.д. Таким обра-
зом, экологическое поведение персонала можно рассматри-
вать как внешнее проявление корпоративной экологической 
культуры организации. В таблице 1 представлена характери-
стика разных типов корпоративной экологической культуры.















Экология не входят в число 
корпоративных ценностей, 
не отражена в стратегиче-


























































Экологическое поведение сотрудников (ЭП) определя-
ется, с одной стороны, как экологически безопасное по-
ведение на рабочем месте, направленное на достижение 
основных целей компании (обязательное ЭП), а с другой – 
как поведение, посредством которого сотрудники проявляют 
свою готовность оказывать вклад в решение экологических 
проблем, демонстрируя на рабочем месте поведение, кото-
рое приносит пользу природной среде (добровольное ЭП) 
[3,4]. Обязательное ЭП регламентировано должностными 
инструкциями и предусматривает соблюдение организаци-
онной экологической политики и технологий. Добровольное 
ЭП выходит за рамки должностных обязательств и подразу-
мевает инициирование изменения методов работы, активное 
участие в экологических программах и проектах, поддержку 
и поощрение коллег и других действиях, вносящих вклад 
в организационную, социальную и психологическую среду 
экологически ориентированного бизнеса [4]. 
В настоящее время ЭП является одним из основных на-
правлений исследований в области экологического УЧР. Ана-
лиз литературы показал, что для исследований ЭП использу-
ют различные методологические подходы, к наиболее часто 
применяемым относится анкетирование, интервью и моде-
лирование [5,6]. Существующая эмпирическая база пред-
ставлена исследованиями, основанными на данных опросов 
сотрудников разных уровней в зарубежных компаниях. Иссле-
дования показывают, что высокий уровень приверженности 
экологическим целям компании и добровольное ЭП оказыва-
ют существенное положительное влияние на экологическую 
результативность [5]. Такие эффекты, как правило, не отно-
сятся к прямому снижению показателей негативного воздей-
ствия, а выражаются в косвенных эффектах через снижение 
рисков непреднамеренного нанесения вреда окружающей 
среде, высокой скорости внедрения экологических иннова-
ций и принятия новых экологических требований, повышение 
уровня лояльности сотрудников и т.д. [6]. Развитию ЭП содей-
ствуют специализированные практики экологического УЧР, 
направленные на развитие системы мотивации и вовлечен-
ности, открытости и командного взаимодействия, поддержки 
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